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附属病院の現状と課題
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来見　良誠　教授
■地域医療再生計画モデル事業イメージ図
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総合外科学講座　講師　菊地　克久
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Recent News in Brief
　本学では例年、課外活動団体の練習等が最盛期となるこの時期に、江口
豊救急集中治療医学講座教授を講師として、夏期の課外活動における熱中
症の予防、対策についての講習会を実施しています。
　今年は６月21日（火）の第３時限目に臨床講義棟臨床講義室１において講
習会を開催しました。学生たちは、クラブ活動時だけでなく、日常生活にお
いても熱中症にかからないための注意点や、遭遇した場合の対象方法につ
いて学びました。
　また、今回は東日本大震災の発生を受け、ボランティア活動に関する講習
も併せて行われました。
夏期課外活動等における熱中症（事故）対策講習会を実施
2011.6.21
